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ため，同ソフトの機能である Statistics and Date 















z）を式 ax+by+cz+d=0に代入し，a，b および d
の値を計算する．両辺を c で除すことで z=（－ax
－by－d）/ Ｃの平面方程式となり，この式を偏微
分し ix= ∂ z/ ∂ x, iy= ∂ z/ ∂ y をそれぞれ得る．
これより傾きθはθ=tan－1ix/iy により求められ
図-１⒜　地下断面の修正の一例（D-D’ 断面・修正前） 図-１⒝　地下断面の修正の一例（D-D’ 断面・修正後）
図-2　地質断面の位置（参考文献10）の図に加筆）
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る．求めたθをθ ’ とおくと勾配 i は iθ=ixsinθ’ 






東経 130°13’37.9034”）とし，c－g と a－e の交点

















































































の鋭敏比 St は 100 以上の高い数値を示してい
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